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早期中文報刊與近代香港文學的開拓
Early Chinese Periodicals and the Development of
Hong Kong Literature
許翼心 
XU Yi-Xin
廣東省社會科學院
Guangdong Provincial Academy of Social Sciences
迄今為止的各種香港文學史，都沒有近代文學部分，大 多 是 從 「五四」 
新文學運動（其實是1927年以後）談 起 。因 之 ，只能稱之為香港新文學史。 
有的即使在引論或首章中論及王韜的政論文或鄭貫公的新粤謳，也只是作 
為歷史淵源提起，而兩者之間的數十年仍付之闕如。其 實 ，早在王賴創辦 
《迴圈曰報》之則的一十年’香港就出現了第一代作家，更遑論與王籍同時 
和 以 後 。 ^
這就要從香港早期報刊的創辦談起。
一 、香港早期中文報刊的創辦
前輩學者羅香林，將香港的近代文學稱之為「報章時期的香港文學』 。 
這種提法十分符合香港近代文學的實際情況。甚至可以説，沒有近代報刊 
的 創 辦 ，就沒有香港近代文學。
近代報刊和近代中文期刊的創辦，並非自香港開始。伴隨著西方商人 
和傳教士的東來，十九世紀二〇年 代 起 ，外國人便陸續在南洋的馬六甲、 
雅加達和中國的澳門、廣州創辦報刊，先 是 外 文 ，而後又出現中文期刊如 
《察世俗每月記傳》 （馬 六 甲 ’1815年 ） ；《特選最要毎月記傳》 （雅加 
達 ，1823年 ） ；《依涇雜説》 （澳 門 ，中英文對照，1827年 ）和 《東西洋 
考每月統記傳》 （廣 州 ，1834年 ）等 ，都是零散和短期的。
鴉片戰爭結束後，香港為英國佔領並開闢商埠。由於獨特的地理位置 
和歷史條件，香港很快便發展為中外貿易中心和中西文化交流窗口。於 是 ， 
許多外國商行和教會便紛紛遷來香港，一些外文報刊和中文期刊也就陸續 
開辦起來。
早期香港中文報刊主要有：
1 、  《遐邇貫珍》 （月刊） ，1853年8月由英國倫敦佈道會和英華書院 
創 辦 ，麥 都思、奚 禮 爾 、理雅各先後任主編，共出33期 ；
2 、  《中外新報》 ，前身為英文報《孖喇西報》附 設 的 《香港船期貨價 
紙》 ，1857年 11月由黃勝、伍廷芳創辦；
3 、  《近事彙錄》 ，18 6 4年 由 《孖喇西報》增設的中文附刊，王 韜 、 
黃勝任主筆；
4 、  《華字日報》 ，前身是英文《德臣西報》另設的中文附刊《中外新 
聞七日錄》 ，1871年 創 辦 ，陳靄亭主編，並聘王韜、黃勝和潘飛聲等先後 
為 主 筆 ；
5 、  《迴圈日報》 ，1874年 1月由王韜、黃勝獨立創辦，王韜為主筆’ 
胡禮垣等也曾一度擔任主筆；
6 、  《維新日報》 ，1879年由陸驥純、陸建康、黃道生等創辦；
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7 、  《粵報》 ，188 5年由羅鶴明創辦’盧敬之為發行人’胡禮垣為主
筆 ；
8 、  《日報特選》 ，1889年 創 刊 ，由中華印務總局編輯發行。
這些中文報刊的創辦，為近代香港文學事業的開拓提供了一個發展和
交流的廣闊平台，培養和锻煉了一批文學作家和編輯’發表了一批好作品， 
也催生了報章文體如報導文學' 政 論 文 、專攔雜文以及連載小説的形成， 
推動了近代香港文學的變革，同時也促進了整個中國近代文學的發展。
二 、《遐邇貫珍》的文學價值
《遐邇貫珍》是近代香港的第一家中文報刊，是由外國教會和傳教士創 
辦和編輯出版的，但它已拋離了早期教會報刊以宣傳教義為主旨的方針， 
而 提 出 「洞明真理，而增智術之益」的 目 的 ，和 以 「備載各種資訊，商船 
出 入 ’要人來往，並各項著作篇章」1為編輯內容的辦刊方針。在 〈遐邇貫 
珍小記〉中 ，編者明確表示’旨在促進中外文化交流：「列邮之善端，可 
以述之於中土；而中國之美行’亦可達於別邦，俾各日臻予廣見，中外均 
得其俾益也。」2因此辦報刊的目的：
非 欲 藉 此 以 邀 利 也 ，蓋欲人人得究事物之巔末，而知其是 
非 ，並 得 識 世 事 之 變 遷 ，而 增 其 聞 見 ，無非為華夏格物致
知 之 一 助 。3
淡化了宗教成分，摒棄了商業因素，《遐邇貫珍》便成為一家新聞報 
導和評論為主要內容的綜合性雜誌。其內容首先是時事政治，其次為文化 
科學知識。文學在該刊並列為重要內容，但由於創辦和主持刊物的幾位外 
國 傳 教 士 （如麥都恩、理雅各）都是精通中國文化和文字的中國通，又有 
通曉雙語的華人（如黃勝等）襄 助 ’該刊還是十分注意刊物的文學性。如 
《遐邇貫珍》的創刊號〈題詞〉便是約請保定宿儒章東耘撰寫，以五言詩的 
形式來闡明刊物命名的來由：
創 論 通 遐 邇 ，宏詞貫古今。幽 深 開 鳥 道 ，聲價重雞林。
妙 解 醒 塵 目 ，良工費苦心，吾 儒 稽 域 外 ，賴爾作 南 針 。
1 〈序言 > ，《遐邇貫珍》創 刊 號 ，（1 853年8月 ）。
2 〈遐邇貫珍小記〉 ，《遐邇貫珍》 ，1853年 12月 號 。
3 〈遐邇貫珍小記〉 ，《遐邇貫珍》 ，1854年 12月 號 D
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秉筆風存古，斯 言 直 道 行 。精 詳 期 實 用 ，褒貶總公 評 。 
一氣聯中外，同文睹治平。坤 興 誇 絕 異 ，空負著書名。4 5
^遐 邇 貫 珍 》刊登的若千重要文章，也力求富於文采，如該刊創刊號的 
〈序言〉是外國人寫的，但為了對中國人表示友好，就力圖運用中國人的觀 
念 、感情和文辭來寫。〈序言〉的開篇云：
吾 在 中 國 數 載 ，屢 思 其 地 ，誠 為 佳 境 ：其 山 孕 奇 蓄 異 ，寶 
藏而五金礦穴興焉；其 河 分 派 晰 枝 ，利濟而灌溉載運備焉；
其 平 原 膏 田 沃 壤 ，蕃 植 蔬 果 五 穀 ，千 百 種 悉 數 而 不 能 終 ；
其 巨 海 涵 生 廣 育 ，恒 產 魚 鼈 水 族 ，萬 千 人 採 食 而 不 能 盡 。
念 及 此 ，稱 之 為 華 夏 ，誠 不 虛 也 。復 思 其 人 ，常 盈 億 兆 ，
類 多 聰 秀 、恒 耐 勤 勞 。其 儒 者 ，不惜數十載窗下寒暑辛勤，
研求古昔聖賢訓詞之蘊，追溯前代鑒史政治之方；其 農 人 ，
早夜致力耕 鋤 磽 瘠 之 區 ’收 獲 倉 箱 豐 登 之 益 ；尚有織造絹 
帛 ’致 陶 磁 器 ’雕 鏤 采 刻 等 類 ，由 此 觀 之 ，環 赢 列 邦 ，各 
有 美 利 ，誠 難 比 擬 ，中 國 人 類 之 俊 秀 ，物 產 之 蕃 庶 ，可置 
之列邦上等之伍。5
另一方面’有的重頭文章’如 創 刊 號 的 〈香港紀略〉 ，這是香港開璋 
以來第一篇較為全面介紹香港的歷史地理概況的文字。作者立場和文章的立 
論顯然是為英帝國主義發動鴉片戰爭、侵佔香港辯護的，但後半部轉而敍 
述香港的地理環境和現狀時，還是在文采修辭方面下了一番功夫，形象地 
描繪了一幅香港的三維圖像：
香 港 乃 海 隅 一 小 島 ，週 圍 約 一 百 里 ，距 廣 屬 之 新 安 、九龍 
司以南相離約有十里之遙。地 形 僅 如 三 角 ，群 山 憤 聳 。山 
谷 中 有 耕 種 禾 苗 瓜 菜 ，亦 間 植 甘 蔗 。惟 山 坡 之 上 ，則無人 
栽 植 ，山 中 樹 木 素 被 樵 蘇 ，故 大 樹 最 少 ，時 至 秋 冬 ，一望 
童 然 。山 中 唯 產 花 崗 青 石 最 饒 ，溪 澗 紛 紛 喷 流 ，山泉極其 
甘 冽 ，香港必由此得名。
港 内 復 有 諸 式 華 美 樓 臺 屋 宇 ，如 禮 拜 堂 、臬 司 署 、兵 營 、
醫 院 、公 司 、會 館 等 處 之 類 ，不 一 而 足 。至 商 人 居 宅 ，俱
4 〈題辭 > ’《遐邇貫珍》創 刊 號 （1853年8月 ）。
5 同註1 。
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依 本 國 規 模 * 亦 屬 高 廣 壯 麗 ，即 漢 人 舖 宇 酒 樓 ，亦不減廣 
州 光 景 。海 蠕 並 有 通衢馬車廣路一條，長 二 十 餘 里 ；另有 
官路圍繞其島，以資 往 來 。是則香港固儼然一大都會也》6
類似述評外國歷史與社會現狀的文章，還 有 諸 如 〈英倫國史總論〉 、 
〈佛國烈女若晏記略〉 （聖女貞德傳）和 〈馬禮遜傳〉等 ，都屬文字簡樸明 
快 ，既介紹了西方的社會科學知識，又有一定的文學性。還有一些用遊記 
的方式介紹海外國家情狀的，也引人注意，如1854年7月 號 、8月號連續刊 
登 的 〈瀛海筆記〉和 〈瀛海再筆〉 ，是華人作者記述旅行西歐的經歷。尤 
其是該刊自1854年11號起接連三期連載香港人羅森所寫的《日本日記》 （後 
有單行本） ，內裏詩文並陳，情 景 互 映 ，是近代中國第一部日本見聞錄， 
也是香港迄今為止所僅見的第一部遊記文學作品。
此 外 ，《遐邇貫珍》在譯介外國文學方面也有所表現，如介紹英國詩人 
米爾頓的《樂囿之失》 （今譯彌爾頓《失樂園》 ） ，中 東 的 《伊娑菩喻言》 
( 即 《伊索寓言》 ）等 。特別是該刊設有《喻言一則》的 欄 目 ，每期刊登一 
則寓言 故 事 ，情 節 生 動 ，寓 意 深 遠 ，具有相當的文學價值。專門為文藝作 
品開闢專門欄目，這也是中文報刊前所未有的，實為我國報刊副刊之濫觴。
三 、羅森和他的《曰本曰記》
1 8 5 4年 1 1月 號 《遐邇貫珍》開 始 連 載 《日本日記》時 ，有一編者按
纽 •R P *
《遐邇貫珍》 ，數號每記花旗國與曰本相立合約之事。至第 
十 號 ，則載兩 國 所 議 定 約 條 之 大 意 。今 有 一 唐 人 ，為余平 
素 知 己 之 友 ，去年搭花旗火船，遊 至 日 本 ，與助立約之事；
故 將 所 見 所 聞 ，日 逐 詳 記 ，编 成 一 帙 ，歸 而 授 余 。茲特著 
于 《貫珍》之 中 ’以 廣 讀 者 之 聞 見 ，庶 幾 耳 目 為 之 一 新 。
但 因 限 于 篇 幅 ，未 便 詳 敘 ，此 月 只 印 其 三 分 之 一 ，餘待後 
續 。7
編者按中提到的這「一唐人」 ，也 即 是 《大日本古文書》所 收 錄 〈米 
利堅人應接之圖〉中的那個「清朝人羅森」或 「廣東人羅森」 。
7
〈香港紀略〉 ，《遐邇貫珍》創 刊 號 （1853年8月 ）。 
《日本日記》編 者 按 ，《遐邇貫珍》 ，1854年 11月 號 。
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羅 森 ，字 向 喬 ，號 存 德 ，廣東南海人，時在香港，與英美傳教士友善’ 
略通英語。1854年 初 ，為打開日本門戶，美國培理將軍率艦隊再度從香港 
東 行 。應美國傳教士三畏之邀，羅森擔任中文翻譯（羅森不懂日文’但曰 
本人大多識中文） 。在為期近半年的行程中’羅森除了協助美國艦隊與曰 
本官方交涉、談 判 ，翻譯雙方文件之外，還以中國文士的身份，用筆談的方 
式 ，和參與接待的官員及日本文人、學者等各界人士進行廣泛的接觸’開 
展民間的中日文化交流。當日本人問他：「子乃中國之士，何歸鴃舌之門？ J 
羅森便以詩言志，寫了一首七言詩以答，表明自己欲乘風萬里，走向世界 
的豪情壯志：
曰本遨遊話舊因，不 通 言 語 倍 傷 神 。雕 題 未 識 雲 中 鳳 ，鑿 
齒焉知世上麟。
璧 號 連 城 須 遇 主 ，珠 稱 照 乘 必 依 人 。東 夷 習 禮 終 無 侣 ，南 
國多才自有真。
從 古 英 雄 猶 佩 劍 ，當 今 豪 傑 亦 埋 輪 。乘 風 破 浪 平 生 願 ，萬 
里遙遙若比鄰。8 9
羅森還向日本人介紹了中國的現實情狀，並將自己所寫的關於太平天 
國 事 件 的 《南京紀事》和 《治安策》兩本冊子交日本友人傳閲。 《南京紀 
事》的抄本很快流傳出去，不久便出現了題為《滿清紀事》的排印本和題 
為 《清國咸豐亂記》的日文翻譯本刊行。 《日本日記》在 《遐邇貫珍》刊 
載 後 ，日本很快便排印出漢文輯印本《米國使節隨行清國人羅森日本日記》 。
羅 森 在 《日本日記》中以生動的文筆，描述了琉球、橫 濱 、下 田 、箱 
館等地的山水、物 產 、人 情 、風 俗 ，並以簡明扼要的語言記述了美日談判 
以打開門戶這—歷史事件的過程。如寫剛抵日本時：
越 二 日 ，揚 帆 往 日 本 。四 日 不 睹 天 涯 ，海 水 共 長 天 一 色 。
偶 見 録 魚 四 丈 餘 ’在 船 頭 喷 逐 水 花 ，越 片 時 而 逝 。經歷無
人 洲 ’兩 日 而 造 日 本 。共 合 火 船 、兵 船 九 隻 ，泊 於 橫 濱 。
此 時 正 月 當 春 ，予 望 橫 濱 ，百 里 之 遙 ，有 尖 峰 高 約 八 里 ，
白 雪 迷 之 。其 山 勢 龍 脈 ，由 此 層 層 疊 疊 ，起伏結構于江
戶 〇 9
8 《日本曰記》 ，《遐邇貫珍》 ，1855年正月號。
9 《日本日記》 ，《遐邇貫珍》 ，1854年 11月 號 。
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又如寫談判完成後的情狀：
二 月 廿 五 ，林 大 學 頭 相 議 條 約 之 事 已 成 ..... 由是兩國和
好 : 各 釋 猜 疑 。過 日 ’提督請林大學頭于火船宴會。船上 
結 綵 奏 樂 ，日本官員數十于火船大宴。有 詩 為 證 ：
兩 國 橫 濱 會 ’驩 虞 一 類 同 。解 冠 稱 禮 義 ，佩劍羨英 
雄 。樂 奏 巴 人 調 ’殽 陳 太 古 風 。幾 番 和 （原作和 幾 番 ）悅 
意 ，立約告成功。
宴 罷 ，于 船 歌 舞 ，日暮 方 終 。次 日 ，亞 國 以 火 輪 車 、浮浪 
艇 、電 理 機 、日 影 像 、耕 農 具 等 物 贈 其 大 君 。即于橫濱之 
郊 築 一 圓 路 ’燒 試 火 車 ，旋 轉 極 快 ，人 多 稱 奇 。電理機是 
以銅線通于遠處，能以此之音信立刻傳達於彼，其 應 如 響 。
曰影像以鏡向日繪照成像，毋 庸 筆 描 ，歷 久 不 變 。浮浪艇 
内 有 風 箱 ，或 風 壞 船 ，則 以 此 能 浮 生 保 命 。耕農具是亞國 
奇 巧 耕 具 ，不勞而穫者。大君得收各物，亦以 漆 器 、瓷 器 、
綢縐等物還禮。10 1
《日本日記》記錄了羅森與各界人士的交流、筆 談 、題 字 、贈詩等各種 
交流 活 動 ，收錄羅森與日本友人唱和的多首詩歌，都是近代中日民間文化 
交流的可貴資料。臨別之際，羅森與日本友人惜別依依，還在友人扇面題 
詩以為紀念：
火 船 飛 出 粵 之 東 ，此 曰 揚 帆 碧 鏡 中 。歷 覽 螺 峰 情 不 盡 ，遙 
瞻蛟室興無窮。
雙 輪 撥 浪 如 奔 馬 ，一 舵 分 流 若 耿 虹 。漫 道 騎 鯨 沖 巨 浪 ，休 
誇跨鹤振長風。
琉 球 乍 別 雲 方 散 ，日本初臨雪正融。暫 寄 一 身 天 地 外 ，知
音聊與訴離衷。11
羅森歸來後仍寓居香港，並且繼續同日本友人來往。1867年有一曰本 
友人赴歐途中經過香港時，還與羅森兩次會晤’羅森還贈予英漢對譯書及 
各種著述七冊。這已是他訪日十一年後的事情了。
10 《日本日記》 ，《遐邇貫珍》 ■ 1854年 12月號"
11 同註8 6
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四 、洪仁圩在香港的文學活動
當時在基督教英國倫敦佈道會任職，並協助理雅各進行編譯工作的’ 
有一位後來成為太平天國千王的洪仁圩。
洪 仁 矸 （1822 —1864 ) ，字 益 謙 ，號 吉 甫 ，廣東花縣人，是太平天國 
領袖洪秀全的同高祖族弟。1843年洪秀全創立拜上帝會，他最先加入，並一 
道 將 《勸世良言》改編為更適合中國國情的傳道書》1847年 ，洪仁歼隨洪 
秀全到廣州，向美國傳教士羅孝全學習並接受洗禮，取得了正式的傳教士 
資 格 ，1851年金田起義後，洪仁圩從廣東追尋前往未果，在家鄉發動了一 
次起義失敗，遭清廷追捕。
1852年 ，洪仁圩出走香港。經 介 紹 ，他為瑞典巴色會傳教士韓山文教 
授 漢 語 ，期 間 ，應韓山文要求，詳細介紹早年洪秀全創立拜上帝會的活動， 
以及後來發動太平天國起義的情況。韓山文將其記錄整理並用英文寫成《洪 
秀全的異夢及廣西起義的始原》 （又 名 《太平天國起義記》 ） ，於次年出 
版 ’旋即分期轉載於《華北先驅周刊》 。其 實 ，洪仁矸自己保留有中文稿， 
題 為 《洪秀全的來歷》 ，後來帶到南京，並按照天朝文書體例改寫為《太 
平天日》 。
在 《洪秀全的來歷》中 ，敍述洪秀全在病中做了一個奇異的夢。文中 
對這個異夢作了相當詳細而具體的刻劃，其中洪秀全會見上帝一段是這樣 
描 述 的 ：
他進入另一大廳，富 麗 堂 皇 ，不 可 言 喻 ，上有一高齡老人， 
鬚 髯 金 黃 ，穿著黑色長袍，態 度 威 嚴 ，高坐在寶座之上 。 一  
見 洪 秀 全 ，老 人 就 流 著 淚 ： 「世 人 都 是 由 我 所 造 ，由我所 
養 。他 們 食 我 之 食 ，衣 我 之 衣 ，但是沒有一個有心肝紀念 
我 ，尊 敬 我 ；更 可 恨 的 是 ，他們用我所賜的禮物去拜事魔 
鬼 ’他們故意忤逆我，惹我震怒’你不要效法他們的榜樣。」 
於 是 ，老 人 交 給 洪 秀 全 一 把 劍 ，吩 咐 他 去 斬 除 那 些 惡 麾 ， 
但是要他饒恕他的兄弟姊妹；又 給 他 印 綬 一 個 ，去治服邪 
妖 惡 魔 ；再 賜 給 他 一 個 黃 色 的 美 果 ，洪秀全吃了覺得味道
甜 美 。....於 是 他 領 著 洪 秀 全 出 殿 ，叫 他 向 下 望 ，說 「看
這個世界上的人丨他們心中充滿邪惡。」洪秀全見人心如 
此 敗 壞 邪 惡 ，真 是 目 不 忍 睹 ，口 不 能 言 。後 來 ，他從昏迷 
中 醒 來 。....說 ： 「天 上 至 尊 的 老 人 ，已命令世人都要歸
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後 來 ，洪秀全又讀到了梁發編寫的福音書《勸世良言》 ，認為這是上 
帝特意賜給他的，正證實了異夢的真確。從此洪秀全便皈依了基督教’創立了 
拜上帝會。
《洪秀全的異夢》出版後，影響很大。韓山文的原意是要説明基督教對太 
平天國起義的重大作用，以進一步擴大傳教活動。實際效果卻是向西方介 
紹了洪秀全和太平天國運動，幫助西方了解中國和中國文化。其 實 ，洪秀 
全的異夢本來是洪秀全他們為了擴大拜上帝會的影響而編造出來的一段神 
話 。以此視角來審視，《洪秀全的來歷》可以説這正是洪仁矸運用文學手 
段創作的一個現實的神話故事。
洪仁圩在香港停留近兩年，期間曾經到東莞教書半年。他一直嚮往太 
平 天 國 事 業 ，曾作詩贈友人以明志： 「際會風雲應有時，扶搖直上脱紅 
麈 」 。1854年 春 ，洪仁矸由香港到上海，擬赴南京未果，不得已於冬天又 
折回香港。他 在 〈回港舟中〉吟 道 ：
帆 船 如 箭 鬥 狂 濤 ，風 力 相 隨 志 更 豪 。海 作 疆 場 波 列 陣 ，浪 
翻 星 月 影 麾 旄 。雄 驅 島 嶼 飛 千 里 ，怒 戰 貔 貅 走 六 鼇 。四曰 
凱 旋 欣 奏 績 ，軍聲十萬尚嘈嘈。12 3 14
這 一 次 ，洪仁矸在香港整整住了四年，除了在英國倫敦佈道會擔任佈 
道 師 ，主要是協助理雅各做文字翻譯和編輯工作，期間極可能也參與了《遐 
邇貫珍》的 編 輯 。在這四年間，他比較系統深入地了解和學習西方的現代 
政 治 、思想文化知識，促使他重新思考原來的政治理想，逐步確立了在中 
國建立資本主義社會的奮鬥方向，為後來向太平天國提出綱領性的《資政 
新篇》奠定了思想文化基礎。
1858年 秋 ’洪仁圩再度離港北上。行 前 ，他寫下了〈香港餞別〉一 詩 ：
枕 邊 驚 聽 雁 南 征 ，起 視 風 帆 兩 岸 明 。未 挈 琵 琶 揮 別 調 ，聊 
將 詩 句 壯 行 旌 。意 深 春 草 波 生 色 ，地 隔 關 山 雁 有 情 。把袖 
揮 舟 爾 莫 顧 ，英雄從此任縱橫 。^
向 我 ，一切寶物都要流到我這襄來 。 」 12
12 <洪秀全的異夢及廣西起義的始原〉 ，轉 引 自 《嶺南近代對外文化交流史> ( 廣 東 ：廣東人民出 
版 社 ，1996年 > ，頁19卜
13 《洪仁矸選集》 （北 京 ：中華書局，1959年 ） ，頁58 »
14 同註1 3 。
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洪仁矸從陸路北行，經過近半年的長途跋涉’終於到達天京。洪仁开 
得到 +洪秀全的信任和重用，被封為干王，總 理 朝 政 ，他 提 出 的 《資政新 
篇》也得到批准頒布。只是此時太平天國經過內釭外剿’已處於極端困難 
的 境 地 ，洪仁讦回天無力’最終於1864年7月天京陷落後’扶幼天王突圍 
兵敗被俘。11月2 3日在南昌英勇就義。臨刑留下一詩：
臨終有 一 語 ，言之心欣慰。天國雖傾滅’他日必復生。15
洪仁矸有親靥留在香港。其子洪興全，編撰有描述中日甲午戰爭的歷 
史 小 説 《中東大戰演義》（香 港 ：香港中華印務總局’ 1900年）。
三 、近代報業先驪黃勝及其他
有一部關於香港史的專著稱：《遐邇貫珍》是 「黃勝創辦和負責編務’ 
並由倫敦傳道會所屬中環英華書院自籌經費出版的」 。16不知根據何在？但 
這期間黃勝在倫敦佈道會及英華書院任職編譯出版事務都是肯定的’因而 
也極可能參與《遐邇貫珍》的編輯出版。
黃 勝 （1 8 2 7  — 1 9 0  2 ) ，字 平 甫 ，廣 東 香 山 人 。幼年在家鄉念私 
塾 ，1841年入澳門馬禮遜紀念學校。1847年得到香港英文《德臣西報》資 
助 ，由該校校長布朗帶領黃勝，與容 閎 、黃贊一道赴美留學’成為中國第一 
批留學生。後因水土不服，於次年4月回香港。先 是 在 《德臣西報》見習編 
譯 排 印 。1849年 ，理雅各在倫敦佈道會設立印刷所，聘黃勝為監督。後來 
轉入英華書院協助理雅各翻譯中國儒家經典，其 中 《四書》譯 文 編 為 《中 
國經典》第 一 、二 卷 ，於1861年在香港出版。
1857年 冬 ，倫敦佈道會將一套中文活字交給剛創辦的英文《孖喇西報》 
社 排 印 《英漢字典》 ，黃勝便提出以此創辦一份中文報紙。開頭只是附刊 
性質的雙日刊《香港船期貨價紙》 ，I 8 6 0年再改為相對獨立出版的《中外 
新聞》 ，由黃勝負責編輯印行，還在聖保羅書院讀書的伍廷芳也參與編輯， 
成為香港也是中國的第一份中文報紙。1864年 《孖喇西報》另設一份中文 
附 刊 《近事編錄》 ，由黃勝約請剛從上海來港的王韜任主筆。1871年 《德 
臣西報》另分出中文報《中外新聞七日報》 ，次 年 再 改 為 《華字日報》 ， 
由陳靄亭負責，黃勝和王韜也大力支持並兼任主筆。
15 同註1 3 。
16 賴 連三著、李 龍潛點校，〈《遐邇貫珍》輯錄前言〉 ，《香 港 記 略 （外二種）》 （廣 州 ：暨南 
大學出版社，199 7年 ） ，頁3 。
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1872年 ，倫敦佈道會決定撤銷印務所，黃勝和王韜等人集資將全套印 
刷設備購買下來，另創立中華印務總局。隨 即 ，又全力支援王範籌建一家 
由中國人獨立自主創辦的《迴圈日報》 。只是報紙創刊前夕，黃勝應總理 
衙門的邀請，攜帶再港購買的兩套中文字盤，到京師幫助創設西法印書局。 
不久又奉命帶領第二批中國留學生赴美，並任駐美使館翻譯官。此後便離 
開新聞出版事業。
黃勝在擔任香港幾家中文報刊的編輯和主筆期間，曾撰寫發表了不少 
政 論 文 章 ’很 受 歡 迎 ’並 為 上 海 《申報》等外地報刊轉載。只因發表時並 
未署名’後來又無編集，而今已無法斷定。然 而 ，當時報界的評價已十分肯 
定 ：
其主筆為黃平甫及王君紫詮，飛 毫 濡 墨 ，揮 灑 淋 漓 ，據案 
深 箋 ，風 流 巍 籍 ’蓋二君留心世事，博通中外之典章，肆力 
陳 编 ，宏備古今之淵鑒’政 刑 措 置 ，盡 托 間 談 ，朝 野 見 聞 ，
總 歸 直 筆 ，不第供夫乾志夫虞初而已也。17
黃勝流傳下來的主要文字，是他和王韜合作編撰的《火器略論》一 書 。 
為了取得西方先進的軍事科學技術知識，當時與容閎一起籌建江南製造局 
的丁日昌致函黃勝，請他協助籌劃幫助。黃勝廣採西書加以翻譯，並邀請 
王韜一起編撰補充。 《火器略論》於 18 6 4年 出 版 後 ，在國內很受上下重 
視 ，並很快流傳到日本、越南等國。王韜在談到該書編寫過程時説：
平 甫 乃 出 其 篋 中 西 書 ，譯 有 煉 鐵 、造 模 、置 爐 、鑽 炮 、驗 
藥 五 則 ，其 次 則 測 量 各 表 ，附 以 搶 說 。余 為 之 第 其 先 後 ，
增 損 裁 汰 之 多 ，參 以 管 見 ，佐 以 近 聞 。所 有 論 說 諸 條 ，皆 
是 貢 自 鄙 臆 ，惟 測 量 說 中 天空風氣阻力，為 西 書 新 意 ，向 
來兵家者所未言。書 既 成 ，因名之曰火器說略。18
和黃勝同為第一代報人的有伍廷芳、陳靄亭以及王韜等人。伍廷芳後 
來留學英倫，回港後任大律師，成為清末民初的著名法學家和外交家，本文 
不 論 。
陳靄亭又名陳亞言，1 8 5 6年自外國回港，初 為 巡 理 府 （即今裁判司
17 〈本館自述〉 ，《申報> ( 上海）（1 872年5月8 日） 。
18 王 韜 ： 〈《火器説略》前 序 〉 ，《锼園文錄外編> ( 鄭 洲 ：中州古籍出版社，1 9 9 8年 ） ’頁
335 •
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署 ）書 吏 ，1 8 7 1 年 3 月 被 《孖 喇 西 報 》 聘 為 副 主 筆 並 司 翻 譯 事 務 。同年 u  
月 創 設 中 文 《中 外 新 聞 七 日 報 》 ，次 年 改 為 《華 字 日 報 》 ，擔 任 主 筆 。他 
提 出 的 《創 設 華 字 日 報 説 略 》是 我 國 最 早 的 — 篇 關 於  宜 中 稱 ：
「凡 遐 邇 储 ，四 方 關 ，惠 雌 篇 ，賜 之 _ ，賴 字 或 採 取 異
聞 ，或 有 述 中 外 之 故 ......足 以 增 智 慧 者 ’本 館 亟 當 登 錄 」 。w他 撰 寫 的 《華
字 曰 報 》 發 刊 詞 云 ：
外觀於世界潮流，内察乎國民程度，知非自強不足以自保，
非 開 通 民 智 無 以 圖 強 ，....乃 決 意 創 辦 本 報 ，期以世界知
識 灌 輸 於 國 人 ，以 國内政俗告于 僑 胞 。使 民 智 日 開 ，而益 
奮其愛國之念，此辦報之唯一宗旨也。a。
19 陳露亭： < 創設華字日報説略〉
20 陳》亭 ：〈華字日報.發刊辭〉 《中外斩聞七日報》 （而2年4月6曰）• 《華字日報》 （1872年4月7日）。
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